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La investigación en Criminología y Seguridad, relacionada con víctimas de delitos, delincuentes, 
funcionarios de organismos de seguridad o bandas criminales, presenta distintos retos 
metodológicos, logísticos y éticos a los que tiene que enfrentarse el investigador. En ese sentido, 
el objetivo de la conferencia consiste en explicar detalladamente los tipos de dificultades 
mencionadas y proponer diferentes estrategias que permitan abordar exitosamente el proceso 
de investigación criminológico. Para ello, se parte de tres principios éticos: i) la justicia, ii) la 
beneficencia, y iii) el respeto por el campo de investigación y la población de estudio. Como 
parte de las estrategias metodológicas se explica la elaboración de un protocolo de 
consentimiento informado, la elección de un rol operativo como investigador y de la mejor 
técnica de obtención de información; así como el desarrollo de medidas de protección para los 
participantes y los investigadores.  
